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À	une	 introduction,	dont	 le	 ton	 relève	davantage	de	 l’éditorial,	 et	qui	peut	
surprendre	le	lecteur	habitué	à	une	présentation	plus	neutre	des	contributions,	

















La	 troisième	partie,	La didactique de  l’histoire  et  éducation à  la  citoyenneté,	














n’y	 trouveront	 rien	de	bien	nouveau.	Pour	 sa	part,	 le	néophyte	 en	 apprendra	

















pour	 comprendre.	Deux	modes	 de	 fonctionnement	 cognitifs	 existent,	 selon	
l’auteur.	Le	premier	est	paradigmatique	et	s’appuie	sur	la	conceptualisation	pour	






















par	 l’invention.	Le	 langage	de	 l’éducation	devrait	 tendre,	 selon	Bruner,	 vers	 la	
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